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“Podemos pensar sobre cómo hacer algo mientras lo hacemos” (Senge, 1992). 
“Lo que hace distinta a esta sociedad, no es que el conocimiento sea otro recurso, como la 
tierra o el capital, sino que es EL RECURSO” (Drucker, 2004). 
 “Los problemas de hoy, derivan de las “soluciones” de ayer” (Senge, 1992). 
 “Las organizaciones sólo aprenden a través de individuos que aprenden” (Senge, 1992). 
 “El diálogo es la piedra angular, es el corazón de la disciplina del aprendizaje en equipo” 
(Senge, 1992). 
“Cuando las personas de una organización se concentran únicamente en su puesto, no sienten 
mayor responsabilidad por los resultados que se generan cuando interactúan entre sí” (Senge, 
1992). 
“Cualquier cambio o subconjunto de cambios puede mejorar de manera significativa el 
desempeño organizacional.  Sin embargo, cuando todos se llevan a cabo juntos, hay un poderoso 
efecto multiplicador, que es mucho mayor que la suma de sus partes” (Ackoff, 2002). 
“Si cada parte de un sistema, considerada por separada, se hace operar con la mayor eficiencia 
posible, el sistema como un todo no operara con la mayor efectividad posible” (Ackoff, 2002). 
“Si yo tengo dinero y lo comparto con usted, me queda menos de lo que tenía, pero si 
intercambiamos conocimiento, antes yo sabía de una cosa y ahora también se de otra” (Belly, 
2013).   
“La gestión del conocimiento es un proceso social, es un 80% social y un 20% de 
infraestructura” (Belly, 2013). 
“Antes de gestionar el conocimiento hay que gestionar el corazón de la gente porque es ahí 
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El siglo XXI es llamado como la era del conocimiento, donde la información es el mayor 
capital que toda organización posee.  Las organizaciones generan información de manera 
exponencial.  Por eso se hace necesario realizar una buena gestión documental, seguido de una 
gestión de información, por medio de la cual se captura, organiza y almacena, para darle un uso 
posterior al desarrollar los procesos de gestión del conocimiento a nivel organizacional. 
La gestión de la información es un paso previo a la gestión del conocimiento, son dos procesos 
muy útiles en la medición de activos intangibles, ya que la información y el conocimiento son 
activos intangibles, los cuales son dispendiosos de medir para mostrar su potencial, pero cuando 
se gestionan de manera adecuada son de gran valor para la toma de decisiones a futuro, para 
demostrar el desarrollo a través del tiempo en el ámbito de la investigación o de alguna 
organización  
Al momento de introducir la gestión del conocimiento en una organización, se está poniendo 
el aprendizaje organizacional como un pilar fundamental a desarrollar, proponiendo la capacidad 
de cambio y aumentando la capacidad estratégica de la misma. 
Es importante comprender que el conocimiento no se gestiona, lo que se gestiona es la manera 
como se hace uso de este activo intangible en la organización.   
El grupo de investigación en Gestión Ambiental Territorial de la Facultad de ciencias 
Ambientales en la Universidad Tecnológica de Pereira, cuenta con un alto nivel de conocimiento 
tácito y explícito, ya que durante 12 años, ha contribuido en el desarrollo del conocimiento y su 
aplicación mediante investigaciones enfatizadas en Gestión Ambiental Territorial.  Es un 
escenario académico permanente para el abordaje de la temática desde la dimensión ambiental, 
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que a través del desarrollo de procesos de investigación, docencia, extensión e innovación 
contribuyen a la construcción de modelos de gestión territorial desde la Ecorregión Eje Cafetero 
bajo un enfoque holístico, transdisciplinario y sistémico. 
 




La administración de la información en una organización con objetivos y metas definidas 
facilita el intercambio de productos y difusión de información con otras organizaciones, personas 
e instituciones con el fin de generar nuevos conocimientos.  La academia como organización del 
sistema nacional de ciencia y tecnología, prevé usar la información en pro de la sociedad para un 
cambio de paradigma respecto al acceso administrado y holístico de la información clasificada y 
relacionada que sería esencial en los procesos de esa sociedad. 
La gestión de la información, es un paso previo y de gran importancia para la consolidación de 
estrategias de gestión del conocimiento.  El resultado de la información debidamente inventariada 
y estructurada es indispensable en la toma de decisiones, o la búsqueda de nuevos campos de 
investigación que permitan generar más conocimientos en ámbitos ya explorados o por explorar. 
La gestión de la información genera comunicación eficiente, ayudando así a evitar la pérdida 
de resultados e impulsando la generación de sinergias; además con la administración de la 
información académico-científica del grupo de investigación en Gestión Ambiental Territorial 
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(GAT) se estaría contribuyendo para la consolidación de estrategias de gestión del conocimiento 
del grupo. 
La ciencia ambiental, como ciencia que emerge de una realidad contextual, busca generar 
competencias interdisciplinares como el razonamiento crítico, la capacidad de síntesis, la gestión 
del desarrollo o la planificación con enfoque territorial y por ello la gestión del conocimiento, 
implica el abordaje de la información en perspectiva ambiental, lo que significa que la 
administración ambiental, debe aproximarse y está en capacidad de ello de dicha realidad 
contextual. 
 
1.2 Planteamiento Del Problema 
 
Las dinámicas propias de los grupos de investigación y en particular del GAT, han llevado a 
consolidar una plataforma de conocimiento que permite múltiples alcances, pero sin una acertada 
administración del mismo, la generación de valor agregado sobre él, se hace limitada. 
Se requiere articular los campos de la investigación para el conocimiento de las dinámicas 
ambientales del territorio, con los procesos de gestión de la información del Grupo de 
Investigación en Gestión ambiental Territorial para dinamizar, estructurar, consolidar y controlar 
los procedimientos de generación, manejo y divulgación de los productos académicos-científicos 
desarrollados.  Con ello se contribuye a la definición concertada de estrategias institucionales de 




1.3 Pregunta De Investigación 
 
Es necesaria una gestión integral de la información para el mejoramiento de la calidad de las 
propuestas y productos del grupo de investigación en gestión ambiental territorial GAT de la 




2.1 Objetivo general 
 
• Generar la diagnosis de la información académico-científica del Grupo en Gestión 
Ambiental Territorial para la consolidación de estrategias de gestión del conocimiento. 
 
2.1.1 Objetivos específicos 
 
• Inventariar la producción científico-académica del grupo de investigación en Gestión 
Ambiental Territorial. 
• Estructurar la información científico-académica del GAT. 
• Relacionar la información de las líneas de investigación del GAT, para la consolidación 
de estrategias de gestión del conocimiento. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 
3.1 Dato, Información y Conocimiento 
 
Los datos, la información y el conocimiento según (Pérez Montoro, 2008), “se ubican 
respectivamente en tres niveles diferentes.  En el primero los datos se hallan en el territorio 
puramente físico.  En segundo lugar la información se sitúa en el territorio de lo conceptual. La 
información es el sentido semántico de los datos.  Por último el conocimiento como estado 
cerebral o disposición neuronal, pertenece al territorio de lo mental, a diferencia de los datos o la 
información, el conocimiento es difícil de capturar, representar y trasferir en el seno de una 
organización.” 
Dentro del esquema anterior, la información se convierte en conocimiento a través de procesos 
humanos y sociales de captación, elaboración y comprensión.  
La gestión está ubicada transversalmente en los tres niveles, ya que sin una buena recolección 
de datos, una óptima gestión de la información sería dispendioso generar procedimientos que 
contribuyan a la gestión del conocimiento. 
(Distefano, 2002), considera “que el conocimiento que hoy consideramos saber, se demuestra 
en la acción, lo que ahora queremos decir con conocimiento, es información efectiva en acción, 
información enfocada a resultados”. 
3.2 La información como recurso intangible 
 
La información es un valioso recurso intangible que se convierte en un activo angular dentro 
de la organización y puede tener un comportamiento gradual, según las condiciones generadas 
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por parte de la organización.  Dentro de los diferentes referentes de información se encuentra a 
(Quiroga, 2002), que considera que “la información es un recurso vital para el desarrollo de la 
organización, donde su carácter intangible, ha hecho que muchas organizaciones no inviertan 
suficiente recurso en actividades de información”.  
Por otro lado para (Aguadero Fernandéz, 1997), “la información es el elemento activador del 
proceso; la comunicación, el nexo que permite la relación entre los individuos; y las acciones o 
productos, el requisito imprescindible para que existan o puedan llevarse a cabo transacciones”. 
La información es la base de importantes modificaciones que se puedan llegar a generar dentro 
de la organización, gestionarla de manera adecuada, puede llegar a servir de referente para toma 
de decisiones e implementación de nuevas opciones en el desarrollo de los objetivos de la 
organización. 
 
3.3 Gestión de la información 
 
La Gestión de la Información para (Bustelo Ruesta & Amarilla Iglesias, 2001) se puede definir 
como “el conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar, almacenar y posteriormente, 
recuperar adecuadamente la información producida, recibida o retenida por cualquier 
organización en el desarrollo de sus actividades”.  Por otro lado para (Ortiz Andrade, 2011), 
“gestionar la información no significa ir en busca de más información o tratar de copiar modelos 
externos; tampoco se trata de saturar a la organización con la última tecnología.  La solución 
puede ser más simple, identificar, analizar y efectuar la trazabilidad de lo que hay, para darle una 
dinámica diferente.  El uso de las tecnologías puede ser un componente positivo, el conocimiento 
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de algunas personas también contribuye, la capacitación en tecnologías de información es 
fundamental y, finalmente, todo es válido”. 
En 1992, Senge infiere que el monitoreo y actualización periódica de la memoria 
organizacional, producida en una organización se hace necesaria, para no perder esfuerzos de las 
personas que migran de un  empleo a otro.  
Al 2011, Ortiz argumenta que “la gestión de la información es una de las etapas previas de la 
gestión del conocimiento. Primero, porque está soportada sobre un concepto 100% 
administrativo; gestionar es esa valiosa tarea que tienen a cargo los líderes y gerentes 
organizacionales, pero que por tratarse de un recurso intangible resulta un poco abstracto y 
efímero, debido a que la información por sí sola no genera ningún valor, y tratada de forma 
aislada, no causa los efectos esperados.  
Algunos de los interrogantes que pretenden resolver la adecuada Gestión de la Información 
son: ¿con qué información cuenta la organización y dónde está?, ¿quiénes son los responsables de 
gestionar la información?, ¿Qué se requiere para clasificar.  Mantener. Asegurar y acceder a la 
información? Y, quizás, el interrogante de mayor complejidad sea ¿Cuál es el valor de esa 
información? 
Este último se encuentra fuertemente relacionado con la calidad de dicha información y 
depende también de la gestión documental (GD). 
Debido a que la información tiene un crecimiento exponencial en toda organización, lo que la 
convierte en un activo de gran peso dentro de la organización.  La Gestión documental es la que 
garantiza el uso adecuado y oportuno de la información.  Sus procesos van desde la identificación 
del documento, hasta su almacenamiento, búsqueda y recuperación”. 
Autores como (Pabón Ángel & Múnera Torres, 2002) afirman que “es indispensable que se 
lleve un estricto control de los documentos que permanentemente se generan, ingresan, 
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organizan, consultan y descartan, pues de dicho control depende que se pueda desarrollar un 
eficiente servicio de información que supla las inquietudes que con respecto al conocimiento de 
la organización se manifiesten de diferentes instancias”. 
 
3.4 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación  
 
TIC se entiende como, Tecnologías  de la información y la comunicación, según (Quiroga 
Parra, 2010), infiere que “son un conjunto de tecnologías que permiten al usuario la recopilación, 
almacenamiento, codificación, transmisión y socialización  de datos e información, con el fin de 
transformarlo en conocimiento”. 
El recurso TIC para (Castells, 1997), en la era de la información y el conocimiento “es un pilar 
esencial y una herramienta básica tanto en la gestión del conocimiento, como en los procesos de 
dirección estratégica para la generación de intangibles en la organización, dado que facilitan la 
interacción de estos recursos entre las personas, la organización y el mercado para la generación 
permanente de información y nuevo conocimiento”.   
Según dice (Vilaseca i Requena & Torrent i Sallens, 2005), “en el informacionalismo la fuente 
fundamental de la productividad son las TIC, en donde el uso intensivo de la información y del 
conocimiento son las nuevas características esenciales de los procesos productivos de los bienes y 
servicios.  El epicentro del proceso está en el uso intensivo de las TIC y de la información 
transformable en conocimiento como fuentes de eficiencia, a diferencia de industrialismo que se 
orientó al crecimiento económico y a la maximización de la producción basada en el uso de la 
energía como principal fuente de productividad”. 
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Es relevante contar con programas y bases de datos de organización e indexación de la 
información, que garanticen la óptima búsqueda de productos requeridos por personas internas y 
externas de la organización, donde la información pueda ser buscada en diferentes modos, ya sea 
por autor, año de producción, eje temáticos entre otros. 
 
3.5 Activos intangibles 
 
Para (Drucker, 2004), “los intangibles están basados en la fuerza del conocimiento, de la 
inteligencia y de la sabiduría que las personas pueden llegar a alcanzar, en donde el conocimiento 
es considerado la única ventaja competitiva duradera en el tiempo”. 
La intangibilidad se expresa en las dificultades para medirla, porque no se puede tocar, ver, 
manipular, es una cuestión de apreciación. 
Activos intangibles son aquellos que no tienen soporte físico, lo que hace muy compleja su 
identificación y valoración. Sus características básicas son, activos que se sustentan en 
información, esta información no es siempre codificable. 
Dentro de este tipo de recursos, se puede distinguir entre recursos intangibles humanos (en 
función de que estén vinculados al factor humano que forma parte de la organización) y activos 






3.6 El conocimiento 
 
El conocimiento es un activo intangible y según (Nonaka & Takeuchi, 1999), “que a 
diferencia del activo tangible, al compartirse se incrementa, una labor u objetivo principal de una 
gestión estratégica enfocada en el conocimiento”.  
Una idea expresada por (Bernal Torres, Turriago Hoyos, & Sierra Arango, 2010), consideran 
que “autores como Castells (1999), Drucker (1998), Quinn (1980), Reich (2007) y Toffler 
(2000), reconocidos analistas de los cambios económicos y sociales de la sociedad de los últimos 
años, llaman la atención sobre la necesidad de entender el conocimiento como el recurso 
estratégico de la nueva sociedad, a la que el propio Drucker (2004) denomina “sociedad del 
conocimiento”, distinguiéndola de las anteriores porque en esta el conocimiento desempeña un 
rol esencial; la misma en que, según Toffler (2000), el conocimiento es la fuente del poder y la 
clave para el cambio”. 
Distefano (2002) sostiene que “el conocimiento, siempre tiene su origen y es aplicado en la 
cabeza de las personas, es algo invisible, que no puede ser sometido a procesos de gestión, pero si 
se puede gestionar la forma en que ese intangible es utilizado.  El conocimiento a menudo suele 
estar plasmado en documentos, en rutinas, procesos, prácticas y normas, pero también se expresa 
a través de comunidades y redes de personas”. 
Por otro lado para (Velásquez Contreras , 2006), “el conocimiento de las organizaciones 
(acervo, stock) es esa recopilación  de todos los datos estadísticos, las bases de datos, los 
artículos, los libros, los manuales y la bibliografía de diferentes orígenes, ordenados, procesados, 
estructurados como información útil de manera tal que contribuyan a mejorar los procesos de la 
organización, a generar nuevos productos, a administrar y gestionar de mejor manera”. 
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3.6.1 Clasificación del conocimiento 
 
Respecto a la clasificación del conocimiento, “es clasificado como tácito y explícito, 
dependiendo de la fuente que lo contenga y de su calidad de codificación.  Así, si lo posee una 
persona y no está documentado y codificado, se llama tácito; pero si está en una fuente estática y 
esta codificado se llama explícito.  Lo importante es reconocer que el conocimiento  se genera en 
las personas y que es a través de la interacción que tengan entre ellas y de la cooperación o 
colaboración que se obtenga, cómo el conocimiento puede pasar de tácito a explícito y viceversa, 
a través de diferentes operaciones de conversión, tales como: la socialización, la interiorización, 
la exteriorización o la combinación” (Espinosa Correa, 2010). 
(Faulkner & Senker, 1995) afirman que, “el conocimiento tácito y el conocimiento codificado 
o explícito no son opuestos, sino más bien complementarios. 
La codificación nunca es completa, y algunas formas de conocimiento tácito siempre 
continúan para jugar un papel importante.  Lo que es relevante es que las fronteras, así como 
también las formas de complementariedad entre estas dos clases de conocimiento, están en un 
estado de flujo.  El aspecto fundamental del aprendizaje es quizá el movimiento en espiral donde 
el conocimiento tácito es trasformado en conocimiento explicito, seguido por un movimiento de 
vuelta a la práctica donde nuevas clases de conocimiento tácito son desarrolladas y de esta 
manera se logra que la gestión del conocimiento se convierta en el principal motor organizacional 
que direcciona la generación de valor hacia la innovación”.   
En 2002, Pabón Ángel & Múnera Torres, afirman que se debe aprovechar entonces el 
conocimiento tácito que existe en todos y cada uno de los individuos de una institución, como 
capital intelectual que se debe documentar y organizar, para ser debidamente invertido en la 
empresa y en los individuos que la conforman. 
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La administración del conocimiento se ha convertido en la mejor solución para que las 
organizaciones actuales construyan, fortalezcan y potencien sus bases de conocimiento, 
permitiendo que su capital humano tenga por fin la posibilidad real de plasmar y trasferir sus 
conocimientos tácitos, con el apoyo de las tecnologías de la información (Denning, 2004, citado 
en Vásquez, 2010). 
 
3.7 Gestión del conocimiento 
 
Al momento que se quiere establecer la gestión del conocimiento en una organización, es 
importante hacerlo bajo los objetivos de la misma.   Como paso fundamental y directo hacia la 
gestión del conocimiento, está la gestión de la información.  Según lo expresado por (Aportela 
Rodríguez & Ponjuán Dante, 2008), “la gestión de conocimiento, surge a partir de la década de 
los 90 y se enfoca principalmente al suministro y distribución del conocimiento a través de 
actividades de integración”. 
Para (Castells, The rise of the network society: the information age: economy, society and 
culture, 2000) & (Ecohotado, 2000), “la gestión del conocimiento es un tema de gran actualidad 
en la sociedad, en el ejercicio de las diferentes profesiones y en el campo científico, ya que 
progresivamente se avanza hacia una sociedad del conocimiento en la cual el capital esencial es 
el conocimiento”. 
Hay quienes infieren que la gestión del conocimiento es un método que trata el capital 
intelectual como un elemento patrimonial (Honneycutt, 2001).  (Pérez & Serradell López, 2003), 
definen la gestión del conocimiento, como “la gestión del capital intelectual en una organización, 
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con la finalidad de añadir valor a los productos y servicios que ofrece la organización en el 
mercado y de diferenciarlos competitivamente”. 
Por otro lado para (Velásquez Contreras , 2006), la gestión de conocimiento no es sino la 
administración de los modelos mentales, los actos del habla y el acervo de experiencias de la 
organización acumuladas en el tiempo, estén estas implícitas o explícitas, documentadas o no.  
(Arboníes & Aldázabal, 2005), señalan que la gestión del conocimiento está en función de la 
integración de cuatro factores generadores de valor agregado – Memoria organizacional; 
capacidades; cultura, actitudes y comportamiento y las perspectivas internas (productos, procesos 
y colaboradores) y externas (mercados, competidores, proveedores y clientes) – sintetizados en lo 
que ellos denominan índice de memoria e inteligencia Organizacional. 
Ortiz (2011) argumenta que “la gestión del conocimiento se refiere a buscar y a administrar 
conocimiento con sentido crítico, contextualización en la sociedad y sentido de servicio a la 
comunidad.  Además, desde la gestión del conocimiento se debe llegar al saber, es decir a la 
aplicación del conocimiento para buscar el bienestar personal y social”.  
Pabón & Múnera (2002) infieren en que “todo proceso de gestión del conocimiento debe 
originarse en una infraestructura que optimice la diseminación de la información y de la 
experiencia asimilada en la labor del profesional de todos los miembros de una entidad.  Para ello 
es necesario contar con fuentes que recopilen y documenten el conocimiento explícito de la 
organización, constituyendo así una memoria corporativa de la misma.  También deben existir 
directorios de expertos en las áreas que le interesen a la organización, de tal forma que puedan ser 
consultados oportuna y rápidamente en el momento en el cual se los necesite”. 
Para (Pérez Montoro, 2008), “la gestión del conocimiento en una Organización se entiende 
como la disciplina que se encarga de estudiar el diseño y la implementación de sistemas cuyo 
principal objetivo es que todo conocimiento tácito, explícito, individual, interno y externo 
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involucrado en la organización pueda transformarse y convertirse, sistemáticamente, en 
conocimiento organizacional o corporativo, de manera que ese conocimiento corporativo, al ser 
accesible y poder compartirlo, permita que aumente el conocimiento individual de todos sus 
miembros y que esto redunde directamente en una mejora de la contribución de esos sujetos en la 
consecución de los objetivos que persigue la propia organización”. 
Quiroga (2010) señala que “la gestión del conocimiento facilita y propicia los proceso de 
creación de valor en toda cadena productiva, su difusión y socialización, que tiene como 
propósito la permanente innovación de procesos y productos conducentes a la generación de 
activos intangibles y a la creación de ventajas competitivas”. 
Distefano (2002), señala que “el objetivo es reutilizar el conocimiento ya existente, para 
prevenir que la organización y sus integrantes reinventen la información cada vez que necesiten 
conocimiento.  Todos estos procesos deben articularse de manera constante para mantener un 
movimiento de rueda. Y así dar vueltas y más vueltas al conocimiento. A más vueltas y a mayor 
contenido, extensión y acierto en las mimas, el resultado tendrá mayor excelencia”. 
Algunas de las cosas que impiden llegar a la gestión del conocimiento o miradas 
reduccionistas señaladas por (Tobón & Núñez Rojas, 2006): 
• Tendencia a asimilar la gestión de conocimiento con la gestión de la información, lo que 
lleva a que se aborde el conocimiento como simple información.  Esto suele darse en la sociedad 
pero también en el mundo académico y científico. 
• Dificultad para relacionar el conocimiento con los procesos psicosociales de las personas, 
que son la base de la misma construcción del conocimiento, por cuanto tiende a abordarse el 
conocimiento como algo exterior, que se produce y se sistematiza mediante un registro de él en el 
plano magnético o en papel, quedando, así, ausente el sujeto cognoscente.  
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• Asunción frecuente del conocimiento sin un compromiso ético con su producción, 
significación y empleo, sin analizarse sus implicaciones personales, sociales y económicas.  Esto 
muestra por que a pesar de las grandes cantidades de información producidas, no hemos 
avanzado mucho en procesos de convivencia, en el cuidado del medio ambiente, en la 
autorrealización humana y en el respeto de los derechos humanos. 
 
3.7.1 Gestión del conocimiento organizacional 
 
La gestión del conocimiento organizacional es la capacidad de una organización para generar 
nuevos conocimientos, difundirlos o disgregarlos, y socializarlos entre todos los miembros de la 
organización y materializarlos en productos, servicios y sistemas; siendo ésta la clave de la 
innovación (Nonaka & Takeuchi, 1999).   
(Nonaka, Von Krogh, & Ichijo, Facilitar la creación del conocimiento.Cómo desentrañar el 
misterio de conocimiento tácito y liberar el poder de la innovación, 2001), exponen que también  
se puede especificar como el conjunto de actividades direccionadas para visionar, diseñar, crear y 
liderar el manejo del conocimiento tácito y explícito en las organizaciones y así generar nuevo 
conocimiento.   
 
3.7.2 Gestión del conocimiento en Universidades o aulas 
 
Las universidades son instituciones cuyo insumo de crecimiento es el conocimiento, el cual 
está implícito en las personas y los grupos de trabajo; planteándose como hipótesis estratégica, 
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que el crecimiento de docentes cualificados tendrá como implicación un aumento en proyectos de 
investigación, reflejándose esta dinámica, en un aumento de estudiantes que ingresan al claustro. 
Según (Silva, Azpiazu, & Pazos, 2001), otras funciones clave de la universidad son: gestión y 
administración del conocimiento, necesidad de actuar como memoria del pasado y atalaya del 
futuro, construir una instancia de crítica neutral y de liderazgo moral e intelectual, interactuar con 
el entorno para construir agrupaciones de conocimientos que contribuyan al desarrollo económico 
incrementando la productividad de las instituciones, dirigiendo y promocionando la innovación y 
estimulando la formación continua, instrumentar un nuevo paradigma educativo que sea capaz de 
pensar la complejidad, dinamismo y globalidad del mundo actual e impartir enseñanza de calidad. 
 (Rodríguez Castellanos, Araujo de la Mata, & Urrutia Gutiérrez, 2001), afirman que en “una 
organización educativa, la formación cualificada de docentes, trae como consecuencia el 
mejoramiento de los procesos pedagógicos, creando una buena imagen en estudiantes, padres de 
familia y en la empresa, lo cual implicara mejores relaciones de la organización con su entorno”. 
Esta caracterización de la universidad “permite definir el capital intelectual, con base en tres 
capitales que interactúan en forma dinámica: talento humano, representado por los docentes; 
capital estructural, representado por los proyectos de investigación; capital relacional, compuesto 
por los clientes definidos como los estudiantes de la universidad” (Montaño Motato, 2010). 
Rodríguez, Araujo & Urrutia (2001), señalan que “en las organizaciones universitarias la 
perspectiva de empleados se convierte en el eje central del diseño, dado que el conocimiento es la 
materia prima para el emprendimiento e innovaciones, y pueden definirse como perspectiva de 
aprendizaje y crecimiento.  En esta perspectiva se visualiza y se mide la capacidad de innovación 
y cambio en organizaciones de carácter formativo”. 
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3.8 Procesos de Cualificación y Cuantificación 
 
Para el desarrollo del presente estudio, se hizo uso de la metodología cualitativa y apartes de la 
metodología cuantitativa ya que “la cualificación y la cuantificación no son excluyentes y, por el 
contrario, operan íntimamente ligadas, como dos caras de la capacidad de conocer.  Cuantificar 
implica una cualificación previa, así este procedimiento no sea reconocido convencionalmente; y 
cualificar de manera rigurosa no es posible si previamente no se organizan los datos cualitativos 
para dimensionar, con criterios derivados de los mismos datos, el peso de su significado en la 
organización de la situación y en los comportamientos observados.” (Bonilla Castro, Hurtado 
Castro, & Jaramillo Herrera, 2009). 
 (Vera Vélez, 2008) infiere que “La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la 
calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 
determinada situación o problema.  La misma procura por lograr una descripción holística, esto 
es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular¨.   
Para el estudio de productividad por autores y el análisis de producción temática de los 
productos científico académicos generados al interior del grupo, se emplearon algunos apartes de 
la bibliometria.  Se hizo uso de Ley de Lotka comprendida, según Liniers (citado en Alzate 
Piedrahita, Arbelaez Gómez, Gómez Mendoza, & Romero Loaiza, 2004),”como los estudios de 
productividad por autores, que han sido investigados por Lotka y dan como resultado la 
existencia de un pequeño grupo de personas muy productivas al lado de un gran número que 
apenas publican: entre los autores más productivos no todos tiene la misma consideración 
científica.  Entraría aquí factores de reconocimiento docente o profesional, ajenos a la 
bibliometría;  por otro lado el análisis de producción temática dónde para Liniers y Spinak, “los 
procedimientos más utilizados para analizar las materias, cuando se dispone bases de datos, a 
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saber: (a) a través de las palabra significativas de los títulos y el texto (resumen); (b) a partir de 
los descriptores; (c) a partir de las clasificaciones temáticas; y (d) a partir de los resúmenes” 
(Alzate Piedrahita, Arbelaez Gómez, Gómez Mendoza, & Romero Loaiza, 2004). 
La producción diacromática (producción por año) según (Osorio Becerra, 2007) “se toma a 
partir del número de productos generados por año” en este caso sería el recuento total entre los 
años 2002 a 2012, de los productos generados en el grupo de investigación GAT.  Siguiendo con 
el desarrollo del último objetivo, se entendieron las estrategias “que son el cómo de los 
proyectos; son aquellas actividades que permiten alcanzar o realizar cada proyecto estratégico. 





4.1 Área de estudio 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira a través de cada facultad y programa de formación, 
cuenta con grupos de investigación, los cuales producen y desarrollan información científica 
contribuyendo de este modo a la investigación. 
En la Facultad de Ciencias Ambientales, existen 7 grupos de investigación reconocidos por 
Colciencias: 
 Gestión en cultura y educación ambiental 
 Gestión ambiental territorial 
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 Agua y saneamiento 
 Ecología ingeniería y sociedad 
 Gestión de agro ecosistemas tropicales andinos 
 Biodiversidad y biotecnología 
 
El grupo de investigación en Gestión Ambiental Territorial (GAT), hace parte de la Facultad 
de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira, el cual se creó desde inicio 
del nuevo siglo, “cuando la arquitecta Gladys Rodríguez Pérez, junto con otros profesores a fines.  
Tuvo como objetivo el articular procesos académicos, lo que conllevo a que el reto fuera 
construir una plataforma del conocimiento que sirviera de soporte al ejercicio docente, permitiera 
la formación de jóvenes investigadores y soñar con nuevos paradigmas, propios de las ciencias 
ambientales” (Guzmán López, 2011). 
 
El GAT está constituido por 5 líneas de trabajo y 5 semilleros de investigación (ver anexo 1). 
Al año 2012 el grupo se localiza en la categoría “C”, ante el Departamento administrativo de 
ciencia, tecnología e innovación-Colciencias- 
Según (Osorio Becerra, 2007), entre los años 2000-2005 “fue considerado como uno de los 
grupos de mayor impacto a nivel interno de la Facultad de Ciencias Ambientales”, datos 
generados en un trabajo de pregrado “análisis de gestión de información de la Facultad de 




4.2 Proceso metodológico 
 
El presente estudio tuvo alcances de tipo exploratorio en los inicios, de tipo analítico o 
diagnóstico mediante su desarrollo y finalmente de tipo propositivo; por medio de elementos para 
la recolección de información, estructura y análisis de dicha información que permitieron un   
diagnóstico del grupo de investigación para la generación de estrategias encaminadas a la gestión 
del conocimiento dentro del mismo.  
La metodología aplicada fue de tipo cualitativo, con unos apartes de investigación cuantitativa 
a través de los dos primeros objetivos específicos (con la aplicación de algunas leyes 
bibliométricas en conjunto con gráficos estadísticos) por medio del cual se realizó un análisis 
integral o diagnóstico.  En el tercer objetivo específico, se tuvo como base el análisis generado en 
las dos fases anteriores y según lo visualizado allí se generaron estrategias enmarcadas en los 
proyectos estratégicos encaminados a la gestión del conocimiento en el grupo. 
La generación de esta diagnosis es un primer paso para una posterior investigación, de un 
nivel superior, como la aplicación y profundización de modelos de gestión del conocimiento en el 
Grupo de investigación en Gestión Ambiental Territorial.  
Para el desarrollo del primer objetivo “Inventariar la producción científico académica del 
GAT”, se tuvo como base el término inventariar comprendido como el recuento y corroboración 
ordenado de los productos científico –académicos generados en el GAT entre los años 2002 a 
2012. 
Para la elaboración del inventario de la información científico académica del Grupo de 
investigación en Gestión Ambiental Territorial, se realizó mediante una matriz de datos en una 
hoja de cálculo del programa Microsoft Excel (ver anexo 2), con base a información del Gruplac 
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y Cvlac del GAT y de cada integrante.  se categorizó la información para hacer división del todo 
en partes más manejables, bajo los nombres de: libros publicados, artículos publicados en 
revistas, publicación de capítulos de libros, proyectos realizados, proyectos en desarrollo, 
ponencias en eventos, dirección de trabajos de pregrado y especialización de la Facultad de 
Ciencias Ambientales, software elaborados, cartillas y videos.  Se validó la información con cada 
investigador a través de email o diálogo para tener la certeza de que los productos inventariados 
si estuvieran adscritos al GAT, por investigador.  Adicionalmente se recibió información 
actualizada por parte de los directores de las 5 líneas de investigación del grupo.  Además se hizo 
una identificación del mayor número de documentos y su localización para así dar respuesta al 
¿Dónde localizar los productos científico- académicos del GAT? 
En este sentido, se realizó la creación de un blog institucional, empleando como instrumento la 
plataforma institucional de la Universidad Tecnológica de Pereira, donde se colgaron los 
productos inventariados, con sus respectivos datos, para así poder tener acceso de manera 
cronológica y ordenada a ellos. 
Una vez se recolecto, revisó y categorizó la información, se dispuso para ser analizada.  En el 
objetivo número dos ¨estructurar la información científico académica del GAT¨, se estructuro la 
información, por medio de algunas leyes bibliométricas y gráficos estadísticos, con el fin de 
generar un análisis de tipo cuanti-cualitativo. 
Como instrumento se utilizó la matriz de datos generada en el objetivo anterior.  A partir de 
esta, se hizo uso del instrumento hoja de cálculo de Microsoft Excel, para obtener las gráficas y 
tablas estadísticas, para hacer un análisis de la información;  del mismo modo se hizo uso de 
algunas leyes bibliométricas, de tal manera se empleó la ley de Lotka, donde los niveles de 
productividad planteados por la ley son: grandes productores (con diez o más trabajos) medianos 
productores (entre dos y nueve trabajos) y pequeños productores (con un solo trabajo).  
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De igual forma en este momento se realizó un análisis de producción temática de los 
productos inventariados, a través de las palabras significativas de los títulos y el texto. 
Se clasificó los productos científico-académicos del GAT en cada línea de investigación del 
grupo, complementario a esto, se midió la productividad diacromática (por año) del grupo. 
Con base en la información obtenida y analizada a través de los dos objetivos anteriores, 
conllevo a generar un diagnóstico de productividad por miembro, producción diacromática y 
análisis de producción temática de los productos científico académicos del grupo durante los años 
2002 a 2012, siendo este el insumo para el desarrollo del tercer objetivo específico. 
En el desarrollo del tercer objetivo ¨relacionar la información de las líneas de investigación 
GAT para la consolidación de estrategias de gestión del conocimiento¨, se generaron 3 proyectos 
estratégicos, que se rigen por las estrategias ya que estas son el cómo de los proyectos; son 
aquellas actividades que permiten alcanzar o realizar cada proyecto estratégico. Para cada 
proyecto se definieron las estrategias y los responsables de cada estrategia. Para lograrlo se 
empleó el uso del diálogo con miembros del grupo donde se visualizaron diferentes opciones 
estratégicas, a fin de realizar un análisis estratégico como instrumento empleado en la 
metodología de planeación estratégica.  
Al momento de generar las estrategias de gestión del conocimiento en el grupo, se tomó el 
modelo planteado por Nonaka y Takeuchi donde se plantea que el conocimiento tácito puede ser 
transferido a tácito por medio de la socialización “que es el proceso de adquirir conocimiento 
tácito a través de compartir experiencias por medio de exposiciones orales, documentos, 
manuales, etc. Este conocimiento se adquiere principalmente a través de la imitación y la 
práctica. La Socialización se inicia con la creación de un campo de interacción, el cual permite 
que los miembros de un equipo compartan sus experiencias y modelos mentales”. 
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El conocimiento explícito, puede convertirse en tácito a través de la interiorización lo cual “es 
el proceso de incorporación de conocimiento explícito en conocimiento tácito a través de 
“aprender haciendo", que analiza las experiencias adquiridas en la puesta en práctica de los 
nuevos conocimientos y que se incorpora en las bases de conocimiento tácito de los miembros de 
la organización en forma de modelos mentales compartidos o prácticas de trabajo”, seguido del 
conocimiento tácito que se convierte en explícito a través de la exteriorización que es el “proceso 
de convertir conocimiento tácito en conceptos explícitos, haciéndolo comprensible para otros 
miembros de la organización” y  finalmente la conversión del conocimiento explícito a explícito 
a través de la combinación que es el “proceso de sistematizar conceptos en un sistema de 
conocimiento. El conocimiento explícito se sintetiza y formaliza de manera que cualquier 
miembro del grupo pueda acceder a él. Para que esta etapa se complete es preciso capturar e 
integrar nuevo conocimiento explícito, difundir el conocimiento explícito con presentaciones, 
conferencias, etc., y procesarlo para hacerlo más accesible.” 
Es un proceso de interacción entre conocimiento tácito y explícito que tiene naturaleza 
dinámica y continua.   
En el siguiente cuadro se presenta el paso a paso de la metodología utilizada en el trascurso 










Tabla 1 Presentación de la metodología 
Fuente: Elaboración propia 
OBJETIVO TÉCNICA INSTRUMENTO PRODUCTO 
Inventariar la 
producción científica 
académica del GAT. 






 Elaboración de 
matriz de datos 




 Base de datos del 
grupo y análisis 
secundario 
 Diálogo, consultas 
vía email 




Generación de archivo con 
el inventario categorizado 









 Matriz de datos 
(inventario) 
 Gráficos estadísticos 
 Leyes bibliométricas 
 Hoja de cálculo de 
Microsoft Excel 










Análisis de la estructura de 
la información del GAT. 
Producción por miembro, 
producción diacromática, 
análisis temático por línea 
de investigación de los 
productos científico 




información de las 
líneas de 
investigación GAT 
para la consolidación 





 Diálogo  
 Análisis estratégico 
Proyectos estratégicos de 






5. INVENTARIO PRODUCTOS CIENTÍFICO-ACADÉMICOS DEL 
GAT 
 
Para la elaboración del inventario y corroboración de los productos científico-académicos 
generados en el Grupo de Investigación en Gestión Ambiental Territorial de la Facultad de 
ciencias ambientales – UTP- se tuvo como referencia el tiempo comprendido entre los años 2002 
a 2012.   
Se obtuvieron los siguientes datos, representados en la tabla número 2. 
 
Tabla 2 Inventario de la producción científico académica del GAT. Años 2002 a 2012 
 
Inventario productos científico académicos del GAT 
2002-2012 
Publicación libros 14 






Publicación Videos 3 
Desarrollo Software 2 
Publicación Cartillas 2 
Desarrollo Proyectos 51 
Proyectos en desarrollo 
año 2012 
7 
Ponencias en eventos 37 
Dirección proyectos de 







Entre los años 2002 a 2012 se encontraron 310 producciones científico académicas generadas 
a través del Grupo de investigación en Gestión Ambiental Territorial.  Las cuales se encuentran 
divididas en publicaciones (6) y procesos de investigación (4). 
El Grupo de investigación en Gestión Ambiental Territorial ha generado 66 publicaciones 
clasificadas en: Publicación de libros, capítulos de libros, artículos en revistas, cartillas, videos y 
desarrollo de software.  Por otro lado ha generado 244 procesos de investigación como: 
desarrollo de proyectos, dirección de trabajos de pregrado y postgrado de la facultad de ciencias 
ambientales, entre el año 2002 a 2012. 
Mediante el desarrollo de este objetivo, se generó un ajuste de la misión y la visión del grupo, 
plantear algunos retos a nivel grupal, adicionalmente se actualizó la información de cada línea de 
investigación, a través de un jornada de trabajo el día 6 de noviembre de 2012 (ver anexo 3), 
liderada por el director del grupo;  se contó con la presencia de la mayoría de los directores de las 
líneas de investigación, semilleros y gran parte de los miembros del grupo. 
 
5.1  Creación Blog GAT como medio de difusión y divulgación 
 
Se elaboró un Blog de carácter institucional, donde se colgó la información más relevante del 
grupo como lo es su historia de creación, la misión, visión, objetivos del grupo.  Se describió 
cada línea de investigación, semilleros y la presentación de los integrantes del grupo, y por último 
cada uno de los productos resultantes del inventario con su descripción.  El Blog se creó desde la 
plataforma de la de Universidad Tecnológica de Pereira y de este modo se cuenta con un apoyo 
institucional. En cada página o entrada del blog, los lectores pueden dejar sus comentarios, a su 
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vez, estos pueden ser contestados por el autor del blog de manera que se puede generar un 
diálogo.  
Se encontró que las cinco líneas de investigación se encuentran activas, con director e 
integrantes, se puede ser miembro de más de una línea de investigación dentro del grupo.  De los 
5 semilleros de investigación (1 por línea), tres de ellos están activos y dos inactivos. 
Del total de los productos generados en el GAT, se logró hacer precisión de más del 60% de 
ellos, creando un vínculo en el BLOG que indica la ubicación de cada una de ellas,  
adicionalmente se describió la tipología de presentación, ya fuese física, digital o en CD ROM.   
A las publicaciones del grupo, que se tuvo acceso, se escaneó la portada e índice si era el caso, 
brindando así una mayor conexión con algunos de los productos.  En los productos que tienen 
más de un autor, se hace resalto al investigador perteneciente al GAT; en la ubicación de cada 
producto en su mayoría se realizó, un enlace directo a su ubicación, generando oportunidad de 
exploración y acercamiento; adicionalmente se especifica en un alto porcentaje la tipología de 
presentación. Los productos se encuentran ordenadas de manera cronológica, siendo las primeras 
las más antiguas hasta las más recientes.   
La presentación de los integrantes del grupo, se hizo en su mayoría con una foto, un mini 
resumen de su rol dentro del grupo y formación profesional, complementado con el enlace de su 





Ilustración 1Página principal Blog GAT-UTP 













Tabla 3 Estructura pestañas y subpestañas del Blog 
Fuente: Elaboración propia 
 
Pestañas y subpestañas Integradas en el Blog del GAT 
Líneas De Investigación 
Gestión ambiental Urbano Regional y ordenamiento territorial 
Hábitat sustentable 
Gestión del riesgo y conflictos ambientales 
Metabolismo urbano y modelos ambientales 






Semilleros de Investigación 
(SIGAU) Semillero de investigación en Gestión Ambiental 
Urbana 
Sistemas productivos sustentables 
(SISCO) Semillero de investigación en sistemas complejos 
Gestión del riesgo y conflictos ambientales 
Economía ambiental y de los recursos naturales 
Integrantes 
Investigadores 
Investigadores en formación 
Estudiantes 
Guía de contacto 
Productos científico-académicos 
Publicación de libros 
Publicación artículos de revistas 
Publicación capítulos en libros 
Desarrollo de software 
Publicación de videos 
Elaboración de cartillas 
Desarrollo de proyectos 
Proyectos en desarrollo año 2012 
Dirección proyectos de pregrado y postgrado. FACA.UTP 




Nombre del Blog: GAT 
                           Grupo de investigación en Gestión ambiental territorial 
Enlace: http://blog.utp.edu.co/gatutp/ 
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6. ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICO 
ACADÉMICA DEL GAT 
 
A través del desarrollo de este objetivo se midió y analizó la información previamente 
inventariada del GAT, en un lapso de tiempo comprendido entre los años 2002-2012, es de 
aclarar que la producción referida en los apartes corresponde a documentos realizados dentro del 
grupo de investigación.  
Se hizo referencia al análisis de productividad por miembro del grupo a través de la Ley de 
Lotka, en: publicación de libros, artículos en revistas y capítulos de libros, dirección de trabajos 
de pregrado y especialización, diseño de software, publicación de cartillas y videos. 
Se midió la productividad diacromática (por año) del grupo, adicionalmente se realizó un 
análisis de producción temática, por medio de la clasificación de  los productos científico-













Tabla 4 Líneas de Investigación- Eje temático 
Fuente: Elaboración propia 
Líneas de investigación GAT 





Regional y Ordenamiento 
Territorial 
1. Planificación, ordenación 
y desarrollo del territorio 
2. Gestión Rur-urbana 
3. Relacionados Paisaje 
cultural cafetero 
4. Gestión ambiental local 







3. Espacio público 




Gestión del Riesgo y 
Conflictos Ambientales 
1. Evaluación de impacto 
ambiental 
2. Análisis Prevención y 
atención del riesgo 
3. Impactos ambientales 





Metabolismo Urbano y 
Modelos Ambientales 
1. Desarrollo de modelos de 
simulación y estadísticas 
aplicados a entornos urbanos 
2. Análisis de ciclo de vida 
3. Análisis de flujos de 
materiales 
4. Diseño de vivienda 
sostenible 





Economía para la gestión 
ambiental 
1. Economía ambiental y de 
los recursos naturales 
2. Economía ecológica 
3. Economía solidaria 




6.1 Publicación de libros 
 
A continuación la ilustración 3, refleja el número de publicaciones de libros por investigador 
entre los años 2002 y 2012.  Vale la pena resaltar que para el conteo de los productos por autor en 
la publicación de libros, se tuvo en cuenta  los autores principales no los coinvestigadores, ya que 
estos aparecen en el conteo de capítulos publicados en libros (Ver anexo 4). 
 
 
Ilustración 2 Publicación de libros 2002-2012 en el GAT 
 
El anterior gráfico evidencia que el 50% de las personas que publican libros en el GAT, son 
categorizados como medianos productores, según Lotka, ya que producen entre 2 y 9 
publicaciones.  Por otro lado el 14% (2 investigadores) de las personas que publican lo hacen de 
manera individual sin embargo dos autores, vinculan a otros investigadores del grupo en los 
capítulos de sus libros.   
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Por otro lado la línea de Gestión ambiental urbano regional y ordenamiento territorial, es la 
línea que mas publicaciones de este tipo ha generado, con un total de 8 ejemplares; seguido por 
las líneas de gestión del riesgo y conflictos ambientales, y hábitat sustentable cada una con 2  
publicaciones respectivamente.  Las líneas de metabolismo urbano y modelos ambientales y la de 
economía para la gestión ambiental tienen un menor porcentaje de ejemplares publicados con un 
libro publicado (Ver anexo 5). 
 
6.2  Publicación artículos de revistas 
 
 
Ilustración 3 Publicación artículos de revistas 2002-2012 GAT 
 
El anterior gráfico muestra que según la Ley de Lotka de 9 investigadores que han publicado 
en revistas, 2 corresponde a productores pequeños con una sola publicación y los otros 7 son 
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considerados como productores medianos.  El 33% de estas publicaciones se ha hecho de manera 
individual, el restante se han hecho en compañía de otros investigadores (Ver anexo 6). 
El grupo ha realizado 24 publicaciones en artículos de revistas, el 70% se han publicado en 
revistas de origen colombiano, de las cuales 13 publicaciones se han hecho en revistas de 
categoría “C” y 1 publicación de categoría “B”, de esas 13 publicaciones 12 se han realizado en 
la revista  Scientia Et Technica, de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
La línea de metabolismo urbano y modelos ambientales es la que tiene la  producción más alta 
de artículos en revistas, con un total de 11 publicaciones, respecto a la línea de  hábitat 
sustentable que tiene una publicación.  La línea de Gestión ambiental urbano regional y 
ordenamiento territorial, tiene un total de 6 publicaciones.  Las líneas de investigación de gestión 
del riesgo y conflictos ambientales, economía para la gestión ambiental tiene un menor 
porcentaje de publicaciones con 2 y 4 publicaciones de artículos en revistas. 
En revistas de origen internacional, el grupo ha realizado 7 publicaciones, de las cuales más de 
la mitad se han hecho en revistas con factor de impacto (Ver anexo 7). 





Ilustración 4 Tipo y origen de revistas en las publicaciones del GAT 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.3 Publicación capítulos de libros 
 
En la publicación de capítulos de libros, se encontró un total de 21 publicaciones generadas 
por 15 integrantes del grupo.  En el gráfico se evidencia que el 87% de los investigadores hace 






Ilustración 5 Publicación capítulos de libros GAT. 2002-2012 
 
El 42.85% de este tipio de publicaciones se encuentran realizadas a través de la línea de 
investigación de Gestión ambiental urbano regional y ordenamiento territorial, seguida con un 
23.8% publicados por la línea de investigación economía para la gestión ambiental.  Y finalmente 
con un menor porcentaje de publicación se encuentra la línea de investigación de gestión del 
riesgo y conflictos ambientales. 
Del total de las publicaciones (21), el 39% (8) se realizaron en el libro de Biósfera. 
Experiencias de Gestión Ambiental Territorial con autoría del Profesor Samuel Guzmán López 
en el año 2011.  Lo que puede ser considerado como un libro compilador de conocimientos en el 
grupo. 
Según la Ley de Lotka se cuenta con 7 productores pequeños, con una producción de 1 
publicación y 8 autores que se enmarcan como productores medianos.  
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6.4 Software, videos, cartillas y proyectos en desarrollo 
 
Un integrante ha generado los 2 software en el grupo.  Siendo estos publicados en un 50% de 
manera individual y el restante en compañía, lo que lo ubica como mediano productor dentro de 
la Ley de Lotka.  Este desarrollo de software se generó a través de la línea de investigación 
metabolismo urbano y modelos ambientales. 
El total de cartillas generadas en el grupo han sido publicadas por un mismo autor, como 
producto de dos proyectos realizados en el grupo.  Estas hacen parte en un 50% de la línea de 
investigación de hábitat sustentable y el 50% restante de la línea de Gestión ambiental urbano 




Ilustración 6 Publicación de Videos 
 
La generación de videos en el grupo estuvo a cargo de 2 investigadores a través de las líneas 




Entre el año 2012 a 2013 se encontraron 7 proyectos en desarrollo de los cuales el 86%  
pertenecen al  programa de jóvenes investigadores de Colciencias.  Lo que evidencia una alta 
incidencia de los jóvenes investigadores como base sólida en la dinámica del grupo (Ver anexo 
9). 
 
6.5 Dirección proyectos de pregrado y especialización en Gestión ambiental, Facultad 
de ciencias ambientales. Años 2002 a 2012 
 
De los 560 trabajos de pregrado de la Facultad de Ciencias Ambientales entre los años 2002-
2012, 136 han sido dirigidos por 8 investigadores pertenecientes al GAT (ver ilustración 7), a su 
vez de 60 trabajos de especialización en gestión ambiental, el 21.7%  ha sido dirigidos por 3 
miembros del GAT (ver ilustración 8).  El investigador con mayor número de dirección de 
trabajos de pregrado y especialización (57 y 8) es Diego Mauricio Zuluaga  Delgado, seguido por 
Samuel Guzmán López con 48 trabajos de pregrado y 3 en especialización, León Felipe Cubillos 
Quintero con 3 en pregrado y 2 de especialización.   En dirección de trabajos de pregrado, se 
encuentra John Jairo Ocampo Cardona con 19, Jhon Jairo Arias Mendoza con 4, Tito Morales 
Pinzón con 2, Héctor Jaime Vásquez con 2, y finalmente Oscar Arango Gaviria con una dirección 





Ilustración 7 Dirección trabajos de pregrado Facultad de Ciencias Ambientales. Años 2002-2012 
 
 
Ilustración 8Dirección trabajos de especialización en Gestión Ambiental FACA. Años 2002-2012 
 
 
El 2009 es el año con más alto número de dirección de trabajos de pregrado y especialización 
dirigidos, con un porcentaje de 18%, seguido del año 2010 con un 14%, el año 2007 con un 12%, 
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los años 2006, 2005 y 2011 con un 10% respectivamente y en menor proporción los años 2008, 
2002, 2003 y 2004 (ver ilustración 9). 
 
 




6.6 Producción dicromática GAT del total de los productos científico - académicos 
producidos entre el 2002-2012 
 
El año 2011, genera el mayor número de productos (54) entre los 11 años restantes, con el 
29.1% del total de  las publicaciones de artículos de revistas, seguido con el 52.4% del total de la 
publicación de capítulos de libros.  Conjunto se genera el 35.13% de ponencias en eventos y 
finalmente es en este año donde se hace las únicas publicaciones de cartillas en el grupo.  
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El año 2012, con una producción total de 51 productos, donde el 21.42% (3) hace referencia a  
publicación de libros, un desarrollo de 10 proyectos y 7 proyectos en proceso de desarrollo en el 
mismo año.  El año 2009 tiene mayor número de dirección de proyectos de pregrado (25) en la 
facultad de ciencias ambientales seguido por el año 2008, con 4 direcciones de trabajos de 
especialización en gestión ambiental (Ver anexo 8). 
La publicación de libros en el grupo se ha incrementado ya que en los años 2002 a 2005 se 
publicaron de a un producto, y de los años 2006 a 2011 se incremento en una unidad.  La 
publicación de artículos de revistas ha tenido un comportamiento variado, en los años 2002, 2003 
y 2009 no hubo producción de estas, en comparación con los 8 años restantes, donde el año 2012 
denota un descenso de 7 artículos en el 2011 a 3 publicaciones de artículos en el 2012. 
La publicación de capítulos de libros ha tenido una ausencia respecto a la publicación por año 
al tener cero publicaciones durante 4 años no consecutivos (2002, 2005, 2007 y 2010).   Durante 
todos los años evaluados se desarrollaron proyectos, y el año con menor número es el 2003 con 
un solo producto. 
El desarrollo de software tuvo presencia en dos años (2010 y 2012); la producción de videos 
hizo presencia en los años 2004 y 2008 con 2 y 1 publicación respectivamente.  Las producciones 







6.7 Análisis de Resultados 
 
La producción total del Grupo de investigación en Gestión Ambiental Territorial es de 310 
productos científico-académicos (en los años 2002 a 2012) clasificados en publicaciones y 
procesos de investigación.  Los años con mayor generación de productos científico-académicos 
fueron el año 2011 y 2012 con el 17% y 16% respectivamente.  Los años de menor producción 
fueron  2003 (2%) y 2002 (4%).  Como potencial se observa la dirección de trabajos de pregrado 
y postgrado.  Con una tendencia de crecimiento año a año.  La ilustración número 10 muestra la 





Ilustración 10 Producción científico académica del GAT. Años 2002-2012 
 
Los procesos de investigación (proyectos en desarrollo año 2012, proyecto ejecutados, y 
dirección de trabajos de grado en pregrado y posgrado) representan el 76% del total de los 
productos científico académicos generados por el grupo, del cual se derivaron los productos 
científico académico del grupo para ser publicados en libros, revistas, capítulos de libros, 
software, videos, y cartillas.  En este sentido, por cada tres proyectos 3 proyectos dirigidos por el 
grupo se genera 1 publicación evidenciándose que existe un déficit de 2 publicaciones por cada 
proceso de investigación dirigido o desarrollado por el grupo. 
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Como productos extras, se encontró un total de 37 ponencias realizadas en eventos, donde se 
hizo representación del grupo. 
De acuerdo a la ley de Lotka, los niveles de productividad son: grandes productores (con diez 
o más trabajos publicados) medianos productores (entre dos y nueve trabajos) y pequeños 
productores (con un solo trabajo).  El GAT cuenta con  productividad por miembro de 3.14 
publicaciones, lo que los clasifica como medianos productores científico académico. 
Por otro lado, siguiendo al autor, los miembros del grupo pueden ser considerados como altos 
productores si se considera la dirección de los proyectos de pregrado y posgrado. 
Las líneas de trabajo que mayor producción científico académica aporta es la línea de Gestión 
ambiental urbano regional y ordenamiento territorial dirigida por el Profesor Samuel Guzmán 
López y la línea de metabolismo urbano y modelos ambientales dirigida por el profesor Tito 
Morales Pinzón, con un 36% y 24%  respectivamente sobre el total de las publicaciones.  
Las líneas de menor productividad son la de Hábitat Sustentable con 15%, la línea de 
economía para la gestión ambiental con 15% y el 9% la línea de gestión del riesgo y conflictos 
ambientales. 
Las líneas de mayor representación respecto a la dirección de trabajos de grado y pregrado, 
son las líneas de Gestión Urbano Regional con un 49% y la línea de Economía para la gestión 
ambiental; la temática de administración representa un 22% sobre la totalidad de la dirección de 







Publicaciones del Grupo de investigación en Gestión Ambiental Territorial 
 
El Grupo de investigación en Gestión Ambiental Territorial ha generado 66 publicaciones 
desde el año 2002 a 2012, donde el 36%, corresponden a publicaciones de artículos en revistas, 
mientras que 21 productos (32%) corresponden a publicaciones en capítulos de libros, un 21% 
atiende a la publicación de libros en el grupo.  Seguido en un menor porcentaje por los productos 
videos con un 5%, la elaboración de cartillas y desarrollo de software con un 3% cada uno 
respectivamente; a continuación la ilustración número muestra estos porcentajes. 
 
 
Ilustración 11 Publicaciones GAT. Año 2002 a 2012 
 
El mayor porcentaje de tipología de presentación de publicación de libros hace referencia en tipo 
CD ROM y físico, ubicados en la Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica de Pereira, el 
Centro de documentación de la Facultad de Ciencias Ambientales y el centro de documentación 
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del GAT.  En la publicación de artículos de revistas se encuentra con mayor porcentaje en modo 
digital y CD ROM, ubicados en la biblioteca Central de la UTP, vía cibernética como Springer, 
Redalyc, ScienceDirect, ResearchGate.  Los capítulos de libros en tipo físico y CD ROM son los 
que tienen un mayor predominio ubicados en la Biblioteca Central de la Universidad Tecnológica 
de Pereira, el Centro de documentación de la Facultad de Ciencias Ambientales, el centro de 
documentación del GAT y en los documentos del grupo de Gestión en cultura y educación 
ambiental. 
Los proyectos de pregrado y postgrado de la Facultad de Ciencias Ambientales, se ubican en 
la Biblioteca Central de la UTP y en el centro de documentación de la FACA. 
De los videos se tiene ubicación de un ejemplar en Youtube, y los software en el CIARP de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
Se localizó el 81% del total de los productos científico académicos generados en el Grupo de 
Investigación en Gestión Ambiental Territorial. 
En el caso que no se ubicó el producto, por medio del Blog Institucional, se generó una 
información extra sobre cada investigador, para así dar respuesta a la pregunta ¿a quién puedo 
solicitar información sobre determinado producto? ¿Cómo puedo contactar esta persona?  
 
Procesos De Investigación en el GAT 
 
Para (Brunner, 2012), “la investigación universitaria en Colombia se encuentra rezagada entre 
20 y 30 años respecto a países como Brasil, México, Argentina y Chile. Además, es uno de los 
países que menos recursos gasta en ciencia y tecnología.  En Colombia, el país invierte la mitad o 
menos de lo que invierten los países latinoamericanos que han consolidado sus sistemas de 
investigación y desarrollo. Esto se debe a que se han tenido que dedicar muchos recursos a 
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ampliar la cobertura y no existió una estrategia a mediano y largo plazo para desarrollar 
sustentablemente el sistema de educación superior y la investigación científico-tecnológica del 
mundo académico”. 
Por otro lado para (Ávila, 2013), “por lo general, un científico altamente productivo publica 
por encima de 5 artículos por año en revistas indexadas”. 
No es de comparar pero si de evidenciar la importancia de ver los procesos de 
investigación como la base de generación de nuevas publicaciones; no se trata de cantidad sino de 
calidad.  
En este orden de ideas los procesos de investigación en el presente documento se refiere a los 
proyectos en desarrollo en el año 2012, proyectos ejecutados y la dirección de trabajos de 
pregrado y postgrado en la Facultad de Ciencias Ambientales de la UTP entre los años 2002 a 
2012.  
La dirección de los proyectos de grado son una fuente importante y gruesa de producción de 
conocimiento, esto se puede evidenciar con el 71% del total de los procesos de investigación en 




Ilustración 12 Procesos de investigación en el GAT. Años 2002 a 2012 
 
Respecto al análisis temático de los trabajos de grado de pregrado y postgrado dirigidos por 
investigadores del GAT, el 49% de estos se encuentran enmarcados dentro de la línea de Gestión 
ambiental urbano-regional y ordenamiento territorial, seguido por un 22% de una temática de 
administración (la cual se enmarca dentro los procesos dirigidos atenientes a algunas de las 
competencias con las cuales cuenta el administrador ambiental como la interdisciplina y la 
administración).  Mientras que la línea de economía para la gestión ambiental tiene un total de 26 
trabajos que representan el 17%, finalmente las líneas de gestión de riesgo y hábitat sustentable 
con un 5% respectivamente y la línea de metabolismo urbano y modelos ambientales con un 2% 
(Ver ilustración 13). 
Por otro lado, en la Facultad de Ciencias Ambientales entre el año 2002 a 2012 se generaron 
560 trabajos de pregrado.  Donde el 24.28% corresponde a trabajos de pregrado dirigidos por 
investigadores pertenecientes al GAT. De 60 trabajos de especialización en gestión ambiental, 13 
están dirigidos por investigadores pertenecientes al GAT.  En el 2007, Osorio Becerra, infiere 
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luego de un análisis de la gestión de la información de la FACA de la UTP, que “la línea de 
gestión ambiental urbano – regional y ordenamiento territorial, como una de las líneas del GAT 
mas trabajada; y el grupo que más incidió en la elaboración de los proyectos de pregrado, con un 
35% de la totalidad de la dirección de trabajos de pregrado”, teniendo en cuenta que en la 
Facultad de ciencias Ambientales (FACA) existen 7 grupos de investigación. 
 
 




7. ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 
Estamos en la era del conocimiento, en el siglo XXI, donde el capital intelectual y el 
conocimiento son la mayor estrategia de competitividad e innovación que cualquier organización 
tiene, en especial las que están orientadas a producir investigación, innovación y desarrollo. 
La consolidación de estrategias para la gestión del conocimiento en el grupo de investigación 
en Gestión Ambiental Territorial, apuntan hacia el desarrollo del direccionamiento estratégico del 
mismo; generación y articulación de los procesos de investigación, docencia y extensión en pro 
del dinamismo de la información y el conocimiento; para ello a partir de los hallazgos del 
diagnóstico generado en los dos objetivos anteriores, se propusieron 3 proyectos encaminados a: 
afianzar el conocimiento tácito en el grupo, donde se enmarca lo atinente a las competencias 
organizacionales e individuales y los procesos de creación del conocimiento, seguido por el 
conocimiento explícito (codificado) y el uso de las tecnologías de la información y comunicación 
en el grupo contribuyendo a la captura, almacenamiento y codificación de los activos intangibles 
para que puedan ser usados muchas veces. 
La estrategia de gestión del conocimiento en el GAT, es el enfoque para gestionar el capital 
intelectual, de modo que facilite la recolección, el almacenamiento y el intercambio de 
información dentro del grupo. 
Se debe tener presente que estamos gestionado talento humano, cultura y tecnologías y que no 
es posible apropiarse del conocimiento prescindiendo de sus creadores. 
El uso y trasformación del conocimiento en el horizonte del grupo, establece estructuras 
internas que robustecen el capital estructural. En el horizonte del grupo con exteriores, aporta a la 
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creación de redes externas, las cuales ayudan a la generación de alianzas estratégicas con otras 
redes, organizaciones, grupos, entre otras, afianzando el capital relacional. 
En esta etapa se hace necesario replicar procesos por los cuales el grupo puede mantener el 
flujo continuo del conocimiento tácito (capital intelectual de los integrantes) y el conocimiento 
explícito (conocimiento codificado); cuando este flujo de conocimientos se genera de una manera 
óptima, se crea la generación de nuevos conocimientos, los cuales se desarrollan  de manera 
colectiva, a partir del aporte voluntario de los diferentes individuos.  Para esta creación de nuevos 
conocimientos, el punto clave son los espacios de construcción colectiva en el grupo, donde la 
buena disposición y la voluntad de cambio son factores primordiales. 
Es importante resaltar que el conocimiento no se gestiona, pero si se gestiona la manera como 
este intangible puede ser utilizado en el grupo. 
El proceso de creación del conocimiento, se da a través de un modelo dinámico mediante 
espirales que generan un flujo continuo entre conocimiento tácito y explícito, se desarrolla 
siguiendo cuatro fases: la socialización, la interiorización, la combinación y la interiorización 




Ilustración 14 Proceso de generación de Nuevo conocimiento 
Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Nonaka y Takeuchi 1995 
 
El conocimiento tácito es difícil de trasmitir y se encuentra inmerso en las destrezas, 
capacidades, vivencias de cada persona, aprendidas a través de prácticas realizadas durante su 
vida,  este conocimiento puede ser transmitido a conocimiento tácito por medio de la 
socialización a su vez el conocimiento tácito se convierte en conocimiento explícito por medio de 
la exteriorización, donde es codificado.  El conocimiento explícito se convierte en conocimiento 
explícito a través de la combinación y finalmente este se convierte en conocimiento tácito por 
medio de la interiorización, es en esta última etapa donde se aplica lo aprendido a la práctica, es 
aquí donde se hace el giro de espiral (ver flechas punteadas negras ilustración14) que al llegar 
este conocimiento explícito a la práctica, se da la generación de nuevo conocimiento, quedando 
este a disposición de ser nuevamente capturado, organizado, codificado y puesto en práctica de 
nuevo, produciendo así nuevo conocimiento de mayor calidad y profundidad. 
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La implementación de estas fases están inmersas en los proyectos planteados a continuación a 
raíz de los resultados observados en el diagnóstico generado en los dos primeros objetivos 
específicos,  a través de sus estrategias:  
 
7.1 Proyecto 1: Afianzar el conocimiento tácito en el grupo 
 
El grupo de investigación en Gestión Ambiental Territorial se encuentra sustentado bajo dos 
clases de conocimiento; el conocimiento tácito y el conocimiento explícito.  El conocimiento 
tácito, o también conocido como conocimiento heurístico, son las competencias, ideas, destrezas 
cognitivas, habilidades, conocimiento de contexto, experiencias de cada persona, es difícil de 
trasmitir; y se trasfiere por ensayo y error.  
Es por esto que se hace necesario afianzarlo entenderlo, categorizarlo, compartirlo y 
transformarlo de manera que sea un capital de uso colectivo, donde los otros integrantes de la 
organización puedan usarlo en labores a fin. 
Se requiere contar con la aceptación e intervención de todos los integrantes del grupo, ya que 
el acierto de un sistema o modelo de gestión del conocimiento va encaminado por la asimilación 
y buena disposición de los individuos para entenderlo y querer ser parte de él. Es una etapa donde 
las personas deben meter el corazón y dejar de lado egoísmos y toda clase de barreras que les 
impida interactuar de manera adecuada, respetuosa y voluntaria con sus colegas.  Sin individuos 
dispuestos NO hay manera de ejecutar procesos para la gestión del conocimiento en el grupo. 
 (Senge, 1992) afirma que “los cambios pequeños pueden producir resultados grandes, pero las 
zonas de mayor apalancamiento a menudo son las menos obvias”, que es lo que a menudo suele 
suceder con acciones que por obvias se dejan de realizar al interior de un grupo, pero que si se 
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tiene compromiso de cambio, al realizarlas el resultado será fructuoso.  Es por esto que el 
fortalecimiento del conocimiento tácito en el grupo se considera el primer y gran paso para 
encaminar un virtuoso proceso de la gestión del conocimiento en el GAT. 
Para el desarrollo de este proyecto número uno, se plantearon dos estrategias, las cuales se 
dividen en actividades que indican las acciones a implementar para desarrollar el proyecto. 
 
Estrategia 1: Capacitación constante al interior del grupo de investigación GAT 
 
Para realizar esta estrategia número uno, se hace necesario brindar capacitaciones constantes, 
para desarrollar en los integrantes del grupo pensamientos y prácticas que apunten a comprender 
la necesidad de la gestión del conocimiento como fuente de innovación y generación de nuevo 
cocimiento a raíz del ya existente, en el GAT.  Es necesario que las personas asuman la voluntad 
de cambio y compromiso, el respeto por las competencias y conocimientos de los otros miembros 
del grupo, tener disposición para compartir sus conocimientos y finalmente estar atentos y de 
mente abierta a aprender algo nuevo. 
El presente trabajo requiere de un proceso de continuación, ya que es el primer insumo de tipo 
diagnóstico generado para el GAT.  Por ende el manejo adecuado, la organización, clasificación y 
aprehensión del conocimiento generado continuamente allí se hace necesario para una mejora en 
la organización de todos los productos científico académicos generados en el quehacer del GAT, 
a través de sus integrantes desde los semilleros, investigadores hasta el director.   
Esta estrategia se enmarca bajo la realización de las siguientes actividades, 
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 Realizar capacitaciones sobre la gestión documental, la gestión de información, y la 
gestión del conocimiento en el grupo, aportando así al aprendizaje grupal e individual, 
procurando una mejora en el entorno encaminado al conocimiento. 
Responsables: Director Grupo de Investigación GAT. 
 Generar espacios de talleres de trabajo interno; con el fin de analizar los conocimientos 
generados en el grupo con relación a los requerimientos de la sociedad. 
Responsables: Directores líneas de investigación y semilleros. 
 Apoyar y documentar la creatividad individual. 
Responsables: Director grupo de investigación GAT. 
 Creación de una política específica de conocimiento, como pilar central del grupo. 
Responsables: Grupo de investigación en Gestión ambiental territorial 
 
 
Estrategia 2: Incrementar los procesos de socialización en grupo de investigación GAT. 
 
“Observar al maestro y modelar” 
Esta estrategia va encaminada a generar los procesos de socialización en el grupo.  Por medio 
de la socialización se trasfiere el  conocimiento tácito a tácito a través de compartir experiencias, 
intercambio de información, esfuerzos de trabajo conjunto, uso del lenguaje y exposiciones orales 
por medio de la generación de campos de interacción y el uso de métodos de almacenamiento.  
Esta estrategia es conveniente para incrementar las representaciones de los semilleros y líneas 
de investigación en el grupo.  Ya que todas tienen un porcentaje de trabajo a nivel grupal, y se 
hace necesario el compartir las experiencias, conocimientos y anécdotas con el resto de colegas; 
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generando una interacción permanente y de este modo descentralizar los procesos de 
investigación, que todos sepan de todo, el trabajo en conjunto tiene mejores resultados que el 
trabajo individual. 
Para el desarrollo de esta estrategia se plantearon las siguientes actividades, 
 
 Desarrollar redes de personas para que el conocimiento tácito pueda  ser trasmitido. 
Responsables: Director Grupo de investigación GAT, Directores líneas de investigación y 
semilleros. 
 Abrir campos de interacción donde se realice trabajo conjunto, para el intercambio de 
información, ideas, experiencias, conocimientos del contexto entre otras, por medio de 
exposiciones orales (relación persona - persona). 
Responsables: Grupo de investigación GAT, Director grupos de Investigación FACA y 
Facultad de Ciencias Ambientales. 
 Hacer uso de las mejores prácticas y lecciones aprendidas, donde en la primera se 
documenta la recopilación de experiencias positivas, y en el segundo se recopilan los 
obstáculos presentados mediante el desarrollo de las experiencias. (actas de reunión) 
Responsables: Investigador y relator por reunión. 
 
Estrategia 3: Continuo monitoreo y control en los procesos desarrollados en el GAT. 
 
El Grupo, como uno de los generadores de conocimiento en la Facultad de Ciencias 
Ambientales, desarrolla procesos de investigación, innovación y extensión, lo que hace necesaria 
la continuidad de los procesos desarrollados allí, con el fin de generar nuevo conocimiento por 
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medio de la profundización de un conocimiento ya generado allí.  Como insumo importante se 
tiene el alto número de trabajos de grado dirigidos desde las líneas de investigación que 
conforman el GAT. Estos trabajos deberían ser vistos como nuevos focos de generación de 
conocimiento. 
Los proyectos presentados y no aprobados, se deben convertir como prioridad dentro del 
grupo, ya que contarían con un plus al momento de hacer de nuevo su presentación, al corregir y 
atacar los errores cometidos en su presentación. 
Las siguientes son las actividades a seguir para el desarrollo de esta estartegia, 
 
 Desarrollar procesos de control y seguimiento por parte la línea de investigación 
responsable, de proyectos presentados y NO aprobados en convocatorias. 
Responsables: Director línea de investigación. 
 Dinamizar el  banco de proyectos, sin necesidad de estar atendiendo convocatoria. 
Responsables: Director Grupo de investigación GAT. 
 Actualización de los proyectos no aprobados, conforme a las observaciones realizadas .y 
priorizarlos.  
Responsables: Equipo de trabajo de cada proyecto. 
 Dar continuidad a proyectos desarrollados en el GAT, o profundizar sobre un objetivo 
específico del mismo. 
Responsables: Director línea de investigación. 
 Documentar y evaluar  los procesos de aprendizaje organizacional, para conocer y atacar 
las limitaciones y aprovechar las fortalezas. 
Responsables: Grupo de investigación en Gestión Ambiental Territorial. 
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7.2 Proyecto 2: Afianzar el conocimiento explícito en el grupo. 
 
El GAT se encuentra sustentado bajo dos clases de conocimiento, el conocimiento tácito y el 
conocimiento explícito. El Conocimiento explícito o codificado, llamado también conocimiento 
descriptivo, es por medio del cual se describe una situación, un concepto o idea; conocimiento 
procedimental, para llevar adelante una acción, proceso o procedimiento.  La generación de 
conocimiento codificado en el grupo tiene un comportamiento de crecimiento, es donde se ve 
plasmado el conocimiento tácito de las personas, de manera que sea entendido por el exterior. 
 Este conocimiento se puede trasferir mediante un lenguaje formal y sistemático, se ve 
reflejado en documentos, patentes, libros, manuales etc.   
Para la exteriorización de estos conocimientos se requiere reafirmar las redes de trabajo por 
medio de alianzas estratégicas. 
Para el desarrollo de este proyecto se generaron tres estrategias,  
 
Estrategia1: Incrementar el número de publicaciones del GAT. 
 
Esta estrategia se basa en la importancia de generar mayor volumen de publicaciones en el 
grupo, con el fin de aumentar el conocimiento explícito (conocimiento tácito codificado), 
generando oportunidades para trabajar sobre el conocimiento ya existente y así brindar 
posteriormente conocimiento de mayor calidad y profundidad. 
Se encuentra un déficit de dos publicaciones por proceso de investigación desarrollado en el 
grupo, se debe generar por lo menos 3 tipos de publicaciones o espacios de publicación para 
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hacer visible los resultados investigativos.  La idea no es generar conocimiento por generarlo y 
archivarlo, ya que detrás de toda labor de investigación existen grandes esfuerzos por parte de los 
autores.  Se hace evidente la importancia de ahondar con una investigación superior en los temas 
de la dirección de los trabajos de grado de la Facultad de Ciencias Ambientales, como fuente 
importante de producción de conocimiento, ayudar al estudiante a romper el paradigma de ver ese 
proceso solo como un requisito de grado.  El apoyo a la publicación al menos de un artículo en 
revista por cada alumno dirigido con su trabajo de grado, es un punto fuerte al momento de 
apoyar y educar en la importancia de la publicación, se debe fortalecer desde la academia a través 
de los semilleros de investigación.  Respecto al impacto social de la investigación del GAT, se 
deben generar publicaciones en otros medios de difusión.   
La publicación de artículos científicos en revistas con factor de impacto e indexadas de tipo A, 
es sustancial para mejorar el impacto en el Departamento Administrativo de Ciencias, Tecnología 
e Innovación-Colciencias- y de este modo poder escalar de categoría.  Se encontró un total de 24 
publicaciones en revistas, de los cuales 4 están publicados en revistas de impacto por el mismo 
autor, uno en revista indexada de tipo B y el restante en revista de tipo C y sin indexar. 
Para la realización de esta estrategia se generaron las siguientes actividades, 
 
 Generar por proyecto desarrollado un mínimo de 3 productos. Ej: publicación de cartilla, 
artículo en revista y realización de actividad. 
Responsables: Director línea de investigación e Investigador a cargo del proyecto. 
 Generar mínimo una publicación de artículo en revista, por dirección de trabajo de grado.  
Responsables: Investigador director de trabajo de grado y estudiante dirigido. 
 Publicación de artículos en prensa local y nacional. 
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Responsables: Grupo de investigación en Gestión Ambiental Territorial. 
 
 Afianzar por medio de capacitaciones internas competencias de escritura de artículos 
científicos, con el fin de: aumentar publicaciones en revistas internacionales con factor de 
impacto y aumentar publicaciones en revistas indexadas tipo A. 
Responsables: Director Grupo de investigación en Gestión Ambiental Territorial. 
 
Estrategia 2: Fortalecer procesos de exteriorización en el GAT. 
 
“Generación de un documento, lenguaje visual” 
La exteriorización es el proceso por medio del cual el conocimiento tácito se convierte en 
conocimiento explícito.  Haciéndolo tangible y comprensible para el resto del grupo y comunidad 
en general.  Se ve reflejado en la materialización del desarrollo de productos finales en el interior 
de la GAT, a través de los investigadores.  Ej: difusión de resultados obtenidos producto de una 
investigación, creación de modelos, elaboración de informes, publicación de libros etc. 
Se evidencia la falta que un mayor número de integrantes del GAT, hagan parte de redes 
científicas (online) a nivel mundial para compartir el conocimiento generado a raíz de procesos 
de investigación; existe un mínimo de integrantes del GAT, que participan activamente en estas 
redes.  Los medios de comunicación como la radio (emisora Universitaria estéreo de la UTP, 
emisoras locales, regionales y nacionales) y la televisión son una oportunidad de exteriorización 
alterna a los escritos.  Por otro lado la creación de boletines físicos y virtuales que informen 
frecuentemente sobre los avances generados por el grupo. 
Para el desarrollo de esta estrategia, se plantearon las siguientes actividades, 
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 Participar activamente en redes científicas, por parte de todos los integrantes del grupo de 
investigación. 
Responsables: Investigador y Director del grupo de investigación GAT. 
 Proponer una revista que publique periódicamente los avances de los grupos de 
investigación de la Facultad de Ciencias Ambientales. 
Responsables: Decano Facultad de Ciencias Ambientales, Grupo de Investigación en 
Gestión Ambiental Territorial. 
 Incrementar los espacios de socialización en instituciones públicas y privadas. 
Responsables: Director Grupo de investigación en Gestión Ambiental Territorial. 
 Participar en programas de  radio universitaria. 
Responsables: Grupo de investigación en Gestión Ambiental Territorial. 
 Creación de boletines físicos bimestralmente.  Creación de boletines virtuales 
mensualmente. 
Responsables: Director Grupo de investigación en Gestión ambiental territorial. 
 
Estrategia 3: Fortalecer alianzas estratégicas en el GAT. 
 
Crear y fortalecer alianzas ya existentes en el GAT es punto al momento de difundir los 
conocimientos explícitos del grupo.  Aprender, comparar y compartir con otras organizaciones y 
a través de redes de conocimiento, brinda la capacidad de interactuar en nuevos campos del 
conocimiento. 
Por medio de esta estrategia se quiere fortalecer un ambiente de aprendizaje organizativo, 
contribuyendo a la articulación de procesos de investigación, docencia, extensión e innovación. 
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Para la realización de esta estrategia se plantearon las siguientes actividades, 
 
 Realización de encuentros académicos, con la participación de los integrantes de 
semilleros, líneas de investigación y comunidad académica general; originando un 
intercambio de ideas y conocimientos. 
Responsables: Grupo de investigación en Gestión Ambiental Territorial. 
 Afianzar y generar nuevas alianzas estratégicas, interuniversitarias, regionales, nacionales 
e internacionales. 
Responsables: Director grupo de investigación en Gestión Ambiental Territorial. 
 Dinamización y reactivación de semilleros de investigación en el grupo, para interactuar 
con mayor personal de la comunidad académica. 
Responsables: Director líneas de investigación, Director grupo de investigación en 
Gestión Ambiental Territorial. 
 Promover la elaboración de un Macroproyecto que defina el quehacer del GAT. 








7.3 Proyecto 3: Usar tecnologías de la información y comunicación –TICs- en el grupo 
de investigación en Gestión Ambiental Territorial. 
 
El uso de las Tecnologías de la información y la comunicación, en la gestión de la información 
y gestión del conocimiento en el GAT, son una herramienta que permite la captura, 
categorización, almacenamiento, difusión y divulgación de la información, aportando a la 
conversión del conocimiento del grupo en nuevo conocimiento de mayor calidad y profundidad.   
Con la creación del BLOG institucional del GAT a través del objetivo número uno del 
presente documento, se hace necesario su actualización constante, como medio de divulgación y 
visibilidad de los productos o procesos generados al interior del grupo;  en este blog se encuentra 
disponible la información sobre la dirección estratégica del grupo, sus integrantes, publicaciones 
generadas con la ubicación de las mismas; complementario a esto la creación de Twitter y 
Facebook.  Esto debe estar ligado a la información generada sobre el grupo en la página, de la 
UTP, ya que se encuentra sin actualizar. 
La gestión de la información y la gestión del conocimiento, hace necesario el uso de sistemas 
de almacenamiento virtuales online, o sistemas que generen una mejora en la recolección, 
categorización, ubicación y divulgación interna y externa de los productos generados al interior 
del grupo.  
A través de la vigilancia tecnológica, se organiza, selecciona, capta y analiza información 
interna y externa de manera que la información no sea un problema al momento de requerirla. 
 




Estrategia 1: Uso permanente de redes de la información 
 
 Actualización constante del BLOG, como medio de divulgación del GAT. 
Responsables: Director grupo de investigación GAT. 
 Creación de twitter y Facebook. 
Responsables: Director grupo de investigación GAT. 
 Mantener la información actualizada del grupo, en la página de la UTP. 
Responsables: Director del grupo de investigación GAT. 
 Indagar sobre sistemas de almacenamiento de conocimiento virtual online. 
Responsables: Grupo de investigación GAT. 
 Crear una página WEB oficial del grupo, para generar mayor dinamismo e interacción con 
el exterior. 
Responsables: Grupo de investigación GAT. 
 Desarrollar vigilancia tecnológica. 
Responsables: Semillero y líneas de investigación GAT. 
 
Estrategia2: Disponer de medios necesarios para capturar, almacenar y organizar 
adecuadamente la  información generada en el GAT. 
 
Por medio de esta estrategia, se busca hacer un buen proceso de la gestión de la información, 
generando los medios para hacer una buena gestión documental, a través de la captura, 
categorización y almacenamiento de los productos generados al interior del GAT por parte de los 
investigadores.  Con el desarrollo de una óptima herramienta donde almacenar la información 
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gestionada y documentada, se estaría alimentando la información que es expuesta en el BLOG, 
siendo este un medio de divulgación y difusión del grupo.  
Debido a que se encontró ausencia de soporte (conocimiento tácito) de proyectos finalizados 
en el grupo se propone requerir a los investigadores, la entrega de información final y oportuna al 
desarrollar los productos dentro del grupo.  Este acto estaría contribuyendo a la apropiación de la 
memoria organizacional del grupo, la cual sino se actualiza frecuentemente se pierde por los 
procesos de migración de los investigadores de un lugar a otro. 
En este sentido se propone las siguientes actividades, 
 
 Requerir a los investigadores del grupo la entrega de información (periódica y final) 
completa y oportuna al desarrollar productos dentro del grupo. 
Responsables: Director grupo de investigación en Gestión Ambiental Territorial 
 Generar procesos de gestión documental ya que en una organización se genera 
conocimiento explícito de manera exponencial, y Asignar funciones exclusivas de gestión 
de procesos del conocimiento, a miembros  del GAT. 
Responsables: Director grupo de investigación en Gestión Ambiental Territorial 
 Diseñar una herramienta que contribuya a la captura, categorización y almacenamiento de 
la información, generada en el grupo. 
Responsables: Director grupo de investigación en Gestión Ambiental Territorial 
 Creación y apropiación de una memoria organizacional. 
Responsables: Director grupo de investigación en Gestión Ambiental Territorial. 
 Hacer uso de mapa de conceptos de categorización al momento de organizar, almacenar y 
actualizar información recolectada.  
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-El grupo de investigación en Gestión Ambiental Territorial, tiene un comportamiento 
creciente en la generación de información ya que en los dos últimos años se ha incrementado a 54 
el número de producciones científico académicas a comparación de los años 2002 y 2003 y con 
un total en los 11 años de operación de 310 productos académicos en el grupo, lo que se  hace 
necesario requerir de herramientas para hacer una buena captura, organización y almacenamiento 
de la información. La idea no es producir cada vez más información, se debe pretender generar 
valor  agregado al conocimiento ya existente, dando vuelta sobre este, generando así un 
conocimiento nuevo de mayor calidad y profundidad. 
 
-Entre los años 2002 y 2012, el grupo ha generado un número de 66 publicaciones, 
categorizadas en libros, capítulos de libros, artículos de revistas, cartillas, videos y desarrollo de 
software.  De las cuales el 36% corresponde a la publicación de artículos de revistas, seguido por 
el 32% de capítulos de libros, un 21% de publicación de libros y un menor porcentaje con 3% y 
5% de videos, cartillas y desarrollo de software. 
 
-Los datos, la información y el conocimiento se encuentran en tres planos diferentes. Donde 
los datos son cifras físicas que no indican acción concreta,  la información indica relación y se 
convierte en conocimiento a través de la gestión de procesos sociales por medio de los cuales el 
conocimiento pueda ser asimilado, compartido, codificado y comprendido para posteriormente 
ser convertido en nuevo conocimiento que genera un valor agregado en la organización. 
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-La gestión de la información puede ser comprendida como una actividad que debe ser llevada 
a cabo por medio de un inventario, categorización, análisis y almacenamiento de la información 
producida en el grupo.  Inmersa a esta gestión se encuentra la gestión documental, por medio de 
la cual se da un buen uso y oportuno de la información.  La gestión de la información es un paso 
directo para la gestión del conocimiento en toda organización. Es indispensable que el grupo 
asigne recursos a la formación de personal que se encargue de llevar a cabo estas labores.   
 
-Crear y mantener la memoria organizacional actualizada en el grupo por medio de la gestión 
documental, evita la pérdida de información y conocimiento al momento de que algún miembro 
de la organización emigre a otras labores.  
 
-El uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs), en el grupo es una 
herramienta complementaria en procesos de gestión de la información y gestión del 
conocimiento.  Con la creación e implementación de herramientas que faciliten los procesos de 
recopilación, almacenamiento, codificación, transmisión y socialización de la información y 
conocimiento en el GAT, contribuyendo a un buen proceso de instauración de la gestión del 
conocimiento. 
 
-La actualización y uso continuo del inventario generado por medio del objetivo específico 
numero 1, es vital, como medio de alimentación a la memoria organizacional y al Blog GAT, 
creado como uno de los resultados del presente documento.  El Blog como herramienta de 





-En comparación del año 2007 a el año 2012, la línea de gestión ambiental urbano regional y 
ordenamiento territorial, sigue ejerciendo mayor incidencia, debido al alto número de productos 
científico-académicos desarrollados en el grupo.  Del total de trabajos de pregrado generados 
(560) entre los años 2002 y 2012 en la FACA, el 24.28% corresponden a la dirección de 8 
investigadores pertenecientes al GAT.  Esta incidencia es muy alta ya que si dentro de la Facultad 
de Ciencias ambientales, existen 7 grupos de investigación reconocidos por COLCIENCIAS, el 
promedio por grupo de de dirección de trabajos de pregrado sería de 80; y el GAT tiene un total 
de 136 trabajos de pregrados dirigidos por miembros de allí. 
 
-Dentro de los procesos de investigación generados en el Grupo de investigación en Gestión 
Ambiental Territorial, la dirección de los trabajos de grado en la FACA, representan el más alto 
porcentaje de representación, por lo que se recomienda ahondar sobre los impactos que dichos 
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Líneas y semilleros de investigación del grupo de investigación en Gestión Ambiental 
Territorial. 
 
LÍNEAS Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN GAT 
Director Grupo de Investigación GAT Tito Morales Pinzón 
Líneas de investigación Director / responsable 
Gestión Ambiental Urbano-Regional y 
Ordenamiento Territorial 
Samuel Guzmán López 
Hábitat Sustentable Samuel Guzmán López 
Gestión del Riesgo y Conflictos Ambientales Héctor Jaime Vásquez 
Metabolismo Urbano y Modelos Ambientales Tito Morales Pinzón 
Economía para la gestión ambiental Jhon Jairo Arias Mendoza 
Semilleros de investigación  
Semillero Sistemas Productivos Sustentables 
Jhon Jairo Ocampo y Deliana 
Cardozo 
Semillero Economía Ambiental y de los Recursos 
Naturales 
Jhon Jairo Arias Mendoza 
Semillero de Gestión del Riesgo y Conflictos 
Ambientales 
Héctor Jaime Vásquez 
(SIGAU)Semillero de Investigación en Gestión 
Ambiental Urbana 
Samuel Guzmán López 
(SISCO) Semillero de Investigación en Sistemas 
Complejos 




Matriz de datos y de clasificación de productos científico académicos del GAT 

























Artículos de revistas X  X  X X X X X   X 
Capítulos de libros X X X X  X  X X   X 
Cartillas X X X X  X  X X   X 
Libros X X X X  X  X X   X 
Videos X  X   X  X X X X X 




X  X   X  X X X X X 
Ponencias en eventos X  X   X  X X X  X 
Proyectos X  X   X  X X X  X 
Proyectos en 
desarrollo 






Descripción publicación de libros por autor en el GAT 
 




Publicación  en 
compañía integrantes 
GAT 
Publicación  en 




Oscar Arango Gaviria- Fairuz 
Nadiehzda Holguin Coral 
3 Libros 4 Libros 
1 ejemplar 
Manuel Tiberio Flórez 
Calderón- Tito Morales Pinzón 1 ejemplar 
Beatriz Elena Rojas Múnera- 1 ejemplar 








Tito Morales Pinzón  1 
Samuel Guzmán López 2  
Oscar Arango Gaviria 2 5 
León Felipe Cubillos Quintero 2  
Manuel Tiberio Flórez Calderón  1 
Beatriz Elena Rojas Múnera  1 




6 Libros 8 Libros 
14 Libros   
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Descripción de publicaciones de artículos de revistas. 
 








Publicación  como 
único autor 
Publicación  con otros 
autores 
Tito Morales Pinzón  2 9 
Samuel Guzmán López 3 3 
Oscar Arango Gaviria 5  
Jhon Jairo Arias Mendoza  1 
Alejandra Gonzales 
Acevedo   1 
Juan David Céspedes  2 
Beatriz Elena Rojas 
Múnera  2 
Martha Cecilia Ochoa 
Osorio  2 
Manuel Tiberio Flórez 




Total Artículos  














Publicación  en 
compañía integrantes 
GAT 
Publicación  en 




Samuel Guzmán López-Alejandra 
González Acevedo 
7 artículos 7 artículos 
1 ejemplar 
Juan David Céspedes Restrepo-
Tito Morales Pinzón 1 ejemplar 
Beatriz Elena Rojas – Martha 
Cecilia Ochoa 2 ejemplares 
Tito Morales Pinzón-Manuel 
Tiberio Flórez Calderón-Juan David 
Céspedes Restrepo 1 ejemplar 
Manuel Tiberio Flórez Calderón-
Tito Morales Pinzón-Samuel Guzmán 
López 1 ejemplar 
Jhon Jairo Arias Mendoza-Andrés 

















Descripción de la publicación de capítulos de libros en el GAT 
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PUBLICACIÓN CAPÍTULOS EN LIBROS 
Autores Único autor Varios autores 
Tito Morales Pinzón  
 2 
Samuel Guzmán López 
1 2 
Oscar Arango Gaviria 4  
León Felipe Cubillos Quintero 
 1 
John Jairo Ocampo Cardona 
2  
Jhon Jairo Arias Mendoza  
 1 
Diego Mauricio Zuluaga Delgado 
2 1 
Manuel Tiberio Flórez Calderón 
 2 
Juan David Céspedes  1 
Beatriz Elena Rojas Múnera 1  
Martha Cecilia Ochoa Osorio 
 1 
Claudia Milena Ortiz  1 
Fairuz Nadiehzda Holguin Coral 
2 1 
Diana Marcela Sánchez Torres 
 2 
Iris Eliana Orozco   1 
Total producción individual-grupal 
 
Total Artículos  
12 Capítulos 9 Capítulos 
21 Capítulos 
 






Publicación  en 
compañía integrantes 
GAT 
Publicación  en 
compañía de varios 
autores 
 
Samuel Dario Guzmán López-Claudia 
Milena Ortiz Ossa 
5 capítulos 4 capítulos 
1 ejemplar 
Diana Marcela Sánchez Torres-
Samuel Guzmán López 1 ejemplar 
Iris Eliana Orozco-Manuel Tiberio 
Flórez Calderón 1 ejemplar 
Diego Mauricio Zuluaga Delgado-
León Felipe Cubillos Quintero-Martha 
Cecilia Ochoa 1 ejemplar 
Tito Morales Pinzón-Juan David 
Céspedes- Manuel Tiberio Flórez 














Descripción del desarrollo de software.  Publicación de cartillas y videos. Y la 











Descripción de los investigadores a cargo de dirección de trabajos de pregrado y 













Descripción de la Profesionalización de los integrantes del GAT.  
 
Tito Morales Pinzón 
 
Doctorado Universitat Autónoma de Barcelona 
Ciència i Tecnologia Ambientals 
Octubrede2009 – Septiembre de 2012 
Modelling and sustainable management of rainwater 
harvesting in urban systems 
Maestría/Magister Universidad Tecnológica De Pereira - Utp 
Maestría En Investigación de Operaciones y Estadís 
de2001 - de 2004 
Modelo de Tratamiento silvicultural para la optimización de la 
rentabilidad financiera en el manejo y aprovechamiento 
sostenible de la Guadua, región del Eje Cafetero, Colombia. 
Pregrado/Universitario Universidad Tecnológica De Pereira - 
Utp 
Administración Del Medio Ambiente 
de1993 - de 1998 
Propuesta para la Conformación de una Unidad de Control 
Ambiental en el Municipio de Pereira, 1998 
Samuel  Guzmán López 
 
Doctorado Universidad Tecnológica De Pereira - Utp 
DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 
Agosto de 2011 
Maestría/Magister Universidad Nacional de Lanus 
Desarrollo Sustentable 
Abrilde2002 – Agosto de 2006 
Sustentabilidad del Municipio Colombiano. Caso Marsella 
Especialización Pontificia Universidad Javeriana - Puj - Sede 
Bogotá 
Planeación Territorial y Gestión de Proyectos 
de1994 - de 1995 
Esquema de Ordenamiento Territorial para el Corregimiento 
de Puerto Caldas 
Especialización  
Pedagogía y Desarrollo Humano 
de2000 - de 2002 
La Formación Política y Ciudadana de los Egresados de la 
Facultad de Administración de Empresas de la Universidad 




de1973 - de 1980 
Oscar Arango Gaviria 
 
Especialización Universidad Tecnológica De Pereira - Utp 
Especialización En Proyectos de Desarrollo 
de1995 - de 1995 
Economía Solidaria y Desarrollo Rural. Un estudio de caso en 
Santuario Risaralda. 
Pregrado/Universitario Universidad Santo Tomás De Aquino 
- Sede Bogotá - Usta 
Sociología 
de1971 - de 1975 
Los vendedores ambulantes en la plaza de mercado de Bogotá: 
Un ejemplo de superpoblación relativa. 
Jhon Jairo Ocampo 
Cardona 
 
Maestría/Magister Universidad de Lanús 
Maestría en Desarrollo Sustentable 
Abrilde2005 – Agosto de 2006 
Pregrado/Universitario Universidad Tecnológica De Pereira - 
Utp 
Administrador Del Medio Ambiente 
Enerode1993 – Diciembre de 2001 
Evaluación de abonos orgánicos en cultivos asociados de frijol 
y maíz en la vereda Planadas municipio Santa Rosa de Cabal 
Jhon Jairo Arias Mendoza 
 
Maestría/Magister Universidad Tecnológica De Pereira - Utp 
Maestría en Administración Económica y Financiera 
de1999 - de 2001 
Modelo de Transporte Público para el Área Metropolitana 
Pereira-Dosquebradas 
Pregrado/Universitario Universidad Católica de Pereira - 
UCP 
Economista Industrial 
de1986 - de 1993 
Diego Mauricio Zuluaga 
Delgado 
 
Maestría/Magister Universidad Nacional De Colombia - Sede 
Manizales 
Medio Ambiente y Desarrollo 
Febrerode2008 – Octubre de 2011 
La Complejidad Ambiental en la Planeación del desarrollo 
urbano del municipio-cuenca de Dosquebradas, Colombia 
Especialización Universidad Tecnológica De Pereira - Utp 
Gestión Ambiental Local 
Noviembrede2003 – Junio de 2005 
PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
MUNICIPAL PARA DOSQUEBRADAS, RISARALDA 
Pregrado/Universitario Universidad Tecnológica De Pereira - 
Utp 
Administración del Medio Ambiente 
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Doctorado Universidad Tecnológica De Pereira - Utp 
Ciencias Ambientales 
Juniode2010 - de  
Maestría/Magister Universidad De Los Andes - Uniandes 
MAESTRIA EN GERENCIA AMBIENTAL  
Octubrede2008 – Julio de 2010 
Especialización Universidad Libre De Colombia - Pereira 
ALTA GERENCIA 
Juniode2004 – Junio de 2005 
Pregrado/Universitario Universidad Tecnológica De Pereira - 
Utp 
Administración Del Medio Ambiente 
de1995 - de 2001 
Plan de Gestión Ambiental Urbano para barrios de estrato uno 
de la ciudad de Pereira. Estudio de caso. Barrio La Libertad 
Iris Eliana Orozco 
 
Pregrado/Universitario Universidad Tecnológica De Pereira - 
Utp 
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 
Febrerode2004 – Noviembre de 2009 
Lineamientos Ambientales para la gestión de los acueductos 
rurales del Municipio de Pereira. 
Claudia Milena Ortiz 
Ossa 
 
Pregrado/Universitario Universidad Tecnológica De Pereira - 
Utp 
Administración Ambiental  
Febrerode2003 – Diciembre de 2008 
DEMARCACIÓN DE ÁREAS FORESTALES 
PROTECTORAS, MEDIANTE EL USO DE LA 
HERRAMIENTA SIG, CASO PILOTO CUENCA MEDIA 
DEL RIÓ OTÚN 
César Andrés Alzate 
Hoyos 
 
Pregrado/Universitario Universidad Tecnológica De Pereira - 
Utp 
Administración Ambiental 
Enerode2005 – Diciembre de 2010 
"Hacia la Sustentabilidad del Sistema Prosumidor del 
Municipio de Apía, Risaralda" 
Luisa Fernanda Durán 
Montes 
 
Pregrado/Universitario Universidad Tecnológica De Pereira - 
Utp 
Administración Ambiental 
Agostode2006 – Junio de 2011 
Interfases ambientales para el mejoramiento de barrios y la 
construcción de hábitat colectivo. Caso de estudio: Sub-tramo 
1 de la Operación Urbana Integral del tramo urbano del río 
Otún, conurbación Pereira-Dosquebradas 
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Michael De Jesús Rave 
Torres 
 
Pregrado/Universitario Universidad Tecnológica De Pereira - 
Utp 
Administración del Medio Ambiente 
Enerode2003 – Diciembre de 2009 
PROPUESTA DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
TERRITORIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
CUENCA HIDROGRÁFICA PARA DOSQUEBRADAS (LA 
CIUDAD - CUENCA) 
Juan David Céspedes 
Restrepo 
 
Maestría/Magister Universidad Nacional De Colombia - Sede 
Manizales 
Maestría en Hábitat 
Febrerode2012 - de  
Pregrado/Universitario Universidad Tecnológica De Pereira - 
Utp 
Administración del Medio Ambiente 
Enerode2003 – Septiembre de 2009 
Alternativas de Seguridad Alimentaria en Algunas Fincas del 
Municipio de Alcalá, con Base en la Construcción de un 
Modelo de Simulación 
Diana Marcela Sánchez 
Torres 
 
Maestría/Magister Universidad Católica de Pereira - UCP 
Maestría en Gestión del Desarrollo Regional 
Abrilde2011 – Marzo de 2013 
Propuesta de Gestión Ambiental en el contexto de la 
Sustentabilidad para el Sistema de Espacio Público de la 
conurbación Pereira-Dosquebradas 
Pregrado/Universitario Universidad Tecnológica De Pereira - 
Utp 
ADMINISTRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Enerode2003 – Septiembre de 2008 
Propuesta de Gestión Ambiental para Áreas de Expansión e 
interfase rur urbana: Área de Manejo Especial Canceles, Jardín 
Botánico Universidad Tecnológica de Pereira y Salado de 
Consotá. 
Jorge 
Mario Carmona Vanegas 
Pregrado/Universitario Universidad Tecnológica De Pereira - 
Utp 
Administración Ambiental 
Febrerode2005 – Septiembre de 2011 
PROPUESTA DE BASE SUSTENTABLE PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS 
SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA 
Manuel Tiberio Flórez 
Calderón 
 
Pregrado/Universitario Universidad Tecnológica De Pereira - 
Utp 
ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE 
Enero de 2003 – Diciembre de 2009 
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Propuesta para la evaluación de impacto de la política 
ambiental que establece los programas para el uso eficiente y 
ahorro de agua. Una aplicación en la ciudad de Pereira desde la 
Dinámica de Sistemas. 
Erika Jazmín Bedoya Pregrado/Universitario Universidad Tecnológica De Pereira - 
Utp 
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL 
Enerode2004 – Diciembre de 2009 
FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
PARA EL ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y 
PENITENCIARIO DE PEREIRA 
Beatriz 
Elena Rojas Múnera 
Especialización Universidad Tecnológica De Pereira - Utp 
Especialización en Gestión Ambiental Local 
Mayode2004 – Noviembre de 2005 
Pregrado/Universitario Universidad Tecnológica De Pereira - 
Utp 
Administración del Medio Ambiente 
de1994 - de 2003 
La urbanización y dinámica poblacional en la generación de 
condiciones de riesgo en Pereira. Una Evaluación Ambiental 
Histórica (1950-2000). 
María Isabel García Candidata a Magister en Gestión Ambiental Metropolitana. 
Universidad de Buenos Aires. (2010 a 2011) 
Joven investigadora Colciencias (2012 a 2013) 
Administradora del medio ambiente. Universidad Tecnológica 
de Pereira. (2004 a 2009) 
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